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El propósito principal del presente trabajo fue determinar la relación entre la gestión 
ambiental y el manejo de residuos sólidos en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 
2020. El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental y nivel 
descriptivo correlacional. La muestra fue de 45 colaboradores a quienes se le 
aplicaron los instrumentos de investigación (2 cuestionarios), los mismos que 
fueron adaptados de acuerdo a la realidad del momento, cuyos resultados 
obtenidos fueron que la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos tienen 
una correlación negativa moderada con un valor de (Rho=-0.059) y significación 
bilateral (p=0.700), se acepta la hipótesis nula. Se concluye indicando que el nivel 
de gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 fue medido 
como 68.89% regular, 17.78% mala y 13.33% buena, al mismo tiempo el nivel del 
manejo de residuos sólidos en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 fue 
medido como 57.78% medio, 24.44% alto y 17.78% bajo. Finalmente concluimos 
que la dimensión del manejo de residuos sólidos con mayor relación con la gestión 
ambiental en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 fue la recolección. 
Palabras clave: Gestión ambiental, residuos sólidos, diseño no experimental 
viii 
Abstract 
The main purpose of this work was to determine the relationship between 
environmental management and solid waste management in the health center April 
9, Tarapoto 2020. The research was Basic type, non-experimental design and 
correlational level. The sample consisted of 45 collaborators to whom the research 
instruments (2 questionnaires) were applied, which were adapted according to the 
reality of the moment, whose results obtained were that environmental management 
and solid waste management have a correlation moderate negative with a value of 
(Rho = -0.059) and bilateral significance (p = 0.700), the null hypothesis is accepted. 
It is concluded by indicating that the level of environmental management in the 
health center April 9, Tarapoto 2020 was measured as 68.89% regular, 17.78% bad 
and 13.33% good, at the same time the level of solid waste management in the 
health center April 9, Tarapoto 2020 was measured as 57.78% medium, 24.44% 
high and 17.78% low. Finally, we conclude that the dimension of solid waste 
management most closely related to environmental management in the health 
center April 9, Tarapoto 2020 was collection. 
 Keywords: Management environmental, waste solid, non-experimental design 
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I. INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos son desechos orgánicos que existen desde que nuestro
planeta tiene seres vivos donde la desintegración no era un problema
significativo ya que no habían muchos habitantes, con el paso del tiempo,
modernización, ciencia y tecnología se incrementaron los desechos tanto
orgánicos como inorgánicos, afectando considerablemente nuestro planeta
convirtiéndolo en un problema ambiental de consideración debido a que es
más complicado su desintegración, por el manejo inadecuado de las mismas.
El mundo presenta graves complicaciones por las malas costumbres del
hombre y el rápido crecimiento de la población sumada a este la creación y/o
invención de productos derivados del petróleo, materiales de plástico de un
solo uso, que están contaminando nuestro planeta por su difícil degradación
y/o la asimilación no se da en un tiempo corto.
Los residuos sólidos que salen de los centros de salud, hospitales,
laboratorios de análisis clínicos entre otros relacionados al trabajo de la salud
pública y privada, al día de hoy es un problema que preocupa mucho a la
población, autoridades y organizaciones.
De acuerdo a las Noticias ONU. (2020), ¿Cómo ha de ser la gestión de
residuos durante la pandemia del coronavirus?, boletín informativo, menciona
que durante la pandemia se ha producido muchos desechos como guantes,
mascarillas, las envolturas de estas, entre otros, en los hogares como en los
establecimientos de salud,  el manejo inadecuado de estos desechos está
generando una gran contaminación al medio ambiente que podría ocasionar
el llamado efecto rebrote de este problema mundial de salud, ante esto es
importante la aplicación de medidas más extremas y rigurosas con el afán de
concientizar en temas sobre medio ambiente y el buen manejo de residuos
sólidos en los puestos sanitarios que podrían ser tecnologías para el
tratamiento y la eliminación de las mismas.
La Red global de Hospitales verdes y saludables, (17 de mayo 2012). Salud
sin daño. Menciona que ahora en América Latina se viene realizando
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diferentes actividades con el objetivo de optimizar la gestión ambiental y 
disminuir la contaminación mediante la segregación de residuos sólidos, 
tóxicos y de un solo uso, que se usan en la atención de la salud y que a la vez 
dañan el medio ambiente y ocasionan otras enfermedades. Salud sin daño 
propone que sea el mismo sector de salud los impulsores y propulsores en el 
mundo entero quienes establezcan y normen una adecuado atención al 
ambiental, teniendo mucho en cuenta el uso y manejo apropiado de los 
residuos sólidos que produce la población en todos los ámbito profesionales, 
industriales y en los mismos hogares, de esa manera demostrar que si es 
posible cuidar la salud sin contaminar el medio ambiente. 
El mundo en la actualidad viene atravesando una pandemia, una enfermedad 
con el nombre coronavirus SARS-Cov-2, la misma que a la actualidad tiene 
más 32.6 millones de personas contagiadas y más de 990.000 muertos a nivel 
mundial. A raíz de esta pandemia se está produciendo grandes cantidades de 
desechos como guantes, mascarillas, diversos materiales, objetos de un solo 
uso que pueden causar contagio y/o transmisión por su permanecía duradera 
en estas que a la vez son de fácil contacto con la población, se considera 
primordial el buen uso y correcto uso de los residuos sólidos y así asegurar la 
salud de la población y del medio ambiente. 
América Latina, está atravesando la terrible dolencia del Covid-19, y de la 
mano con el cambio climático a causa de la contaminación ambiental y el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos, los hospitales y puestos de salud 
son fuertes focos de infección no solo por el aumento de pacientes infectados 
sino también por la total de residuos sólidos que ahí se desechan, 
dependiendo de las caracterizaciones de los residuos se puede determinar si 
serán reciclados o eliminados. 
América Latina tiene que concientizar el correcto uso de los residuos sólidos, 
mediante la educación sanitaria de toda la población mundial, de esta manera 
se tomara conciencia de la importancia que tiene nuestro medio ambiente. 
El Perú no es ajeno al problema sanitario que se viene atravesando, el primer 
caso confirmado fue 06 de marzo, por este motivo el gobierno peruano declaro 
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emergencia sanitaria en todo el país, a la fecha el ministerio de salud ha 
reportado las cifras actualizadas 800142 casos infectados, 32142 fallecidos, 
8282 personas permanecen hospitalizadas, 1357 ciudadanos se encuentran 
en UCI y 657836 personas que superaron el Covid-19 a nivel nacional. 
Todo esta coyuntura actual provoca el colapso de los hospitales y centro de 
salud a nivel nacional con la aglomeración de personas infectadas, la falta de 
infraestructura, equipos, indumentaria, materiales, medicina, entre otros, por 
otro lado el incorrecto uso de los residuos sólidos que están afectando 
terriblemente al medio ambiente, trayendo consigo no solo la contaminación 
e infección de persona a persona como es conocido el contagio de este virus, 
también el mal uso de los residuos sólidos genera un foco altamente 
infeccioso y contamínate para la población en general. 
La manipulación de estos residuos debe ser realizada por personal altamente 
capacitada, con la indumentaria necesaria para un buen manejo y así impedir 
posibles focos infecciosos. 
San Martín confirma el primer caso reportado de Covid-19, que se trataría de 
un dirigente indígena procedente de la ciudad de Lima, este hecho se realizó 
el 16 de marzo, con las medidas y protocolos correspondiente se preparó a la 
cuidad ante un posible contagio masivo de no tomar en cuenta las medidas 
de protección y seguridad sanitaria, con el pasar del tiempo los contagios se 
fueron incrementado y se llegó al colapso sanitario y al mismo tiempo se 
incrementa el desechos de residuos sólidos que no están siendo tratados ni 
tienen la manipulación adecuada para prevenir y evitar la formación de un foco 
infeccioso que podría ocasionar otro tipo de enfermedades. 
El Centro de Salud 9 de abril, durante todo este proceso de la pandemia se 
ha mantenido al margen de la atención a personas infectadas ya que no se 
encuentra en condiciones adecuadas en infraestructura, logística y personal; 
sin embargo la mala conducción de los residuos sólidos es permanente por 
ser productos altamente peligrosos por la naturaleza de su procedencia y al 
contacto con la población puede ser perjudicial para la salud, por ende, el 
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propósito de esta investigación es determinar la relación entre Gestión 
ambiental y manejo de residuos sólidos en el Centro de Salud 9 de Abril. 
En base a la realidad problemática es necesario formular el problema 
general. ¿Cuál es la relación entre Gestión ambiental y manejo de residuos 
sólidos en el Centro de Salud 9 de Abril, Tarapoto 2020? Como problemas 
específicos: ¿Cuál es el nivel de gestión ambiental en el centro de salud 9 de 
abril, Tarapoto 2020?, ¿Cuál es el nivel del manejo de residuos sólidos en el 
centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020?, ¿Cuáles son las dimensiones del 
manejo de residuos sólidos de mayor relación con la gestión ambiental en el 
centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020? 
Esta investigación tiene como justificación teórica, al problema ambiental que 
está atrasando el planeta, el cual evidencia un desequilibrio en su 
comportamiento, ocasionado por el inadecuando accionar del hombre con el 
medio ambiente, la misma que está afectando a todo el ecosistema, 
biodiversidad, flora y fauna. Una buena gestión ambiental y manejo adecuado 
de los residuos sólidos, tiene una trascendencia e impacto ambiental positivo 
en el cual se busca minimizar la contaminación ambiental ya que beneficia a 
la población en general y al planeta, convirtiéndolo en un lugar limpio y seguro. 
Los hospitales, centros de salud y sus similares, son una pieza clave para 
iniciar una buena gestión ambiental y manejo de los residuos sólidos por ser 
un sector importante, ya que se preocupa y se dedica al cuidado de la salud 
poblacional. El Centro de Salud 9 de Abril, es un establecimiento que no está 
realizando el uso y manejo adecuado de los residuos sólidos, generando 
inconformidad con el personal de salud, por ello, el presente trabajo de 
investigación resulta necesario para la ejecución de una buena gestión 
ambiental y manejo de residuos sólidos en el Centro de Salud 9 de Abril, que 
asegure un correcto uso y manejo del ambiente y su correcta aplicación.  
En base a lo anterior, es necesario plantear como objetivo general: 
Determinar la relación entre la Gestión ambiental y manejo de residuos sólidos 
en el Centro de Salud 9 de Abril, Tarapoto 2020 Como específicos: Medir el 
nivel de gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020. 
Medir el nivel del manejo de residuos sólidos en el centro de salud 9 de abril, 
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Tarapoto 2020. Identificar las dimensiones del manejo de residuos sólidos de 
mayor relación con la gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril, 
Tarapoto 2020. 
Como hipótesis general: Hi: Existe relación entre la Gestión ambiental y 
manejo de residuos sólidos en el Centro de Salud 9 de Abril, Tarapoto 2020 
Como específicas: H1: El nivel de gestión ambiental en el centro de salud 9 
de abril, Tarapoto 2020, es bueno. H2: El nivel del manejo de residuos sólidos 
en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020, es alto. H3: Las dimensiones 
del manejo de residuos sólidos de mayor relación con la gestión ambiental en 


















De acuerdo a la OMS todos los desechos generados por las actividades
sanitarias (Hospitales, Centros de Salud y sus similares) aproximadamente el
80% son similares a los desechos domésticos y solo el 20% es considerado
como material peligroso que puede ser infeccioso, toxico en otros. Las mismas
que pueden ser muy peligrosos para el hombre al tener algún tipo de contacto
teniendo en cuenta la naturaleza de su procedencia, muchas veces estos
residuos sólidos son eliminados de manera inadecuada por el personal de
salud, sin llevar un adecuado control y manejo, lo mismo que conlleva a una
mala gestión ambiental ya que estos residuos contaminan y perjudican el
medio ambiente, perjudicando tremendamente el problema mundial que
estamos atravesando con el calentamiento global a causa de la mala práctica
sanitaria y las malas costumbres de la población que no toma conciencia del
daño que se realiza a nuestro planeta, nuestro habitad y la de todo ser vivos
que conforma nuestro planeta y al mismo tiempo complicamos la existencia
de  las futuras generaciones. En el caso específico del mercurio en los
termómetros y tensiómetros ven como una alternativa a un proyecto de
sustitución del mercurio por sus efectos adversos, los mismos que son
reemplazados por los aparatos digitales que a la vez son menos nocivos o
poco contaminantes al medio ambiente, como también los materiales de
plástico específicamente de policloruro de vinilo que es de todos los plásticos
el más nocivo que genera mayor contaminación ambiental e inclusive
provocan daños al sistema reproductor e incluyen daños congénitos inclusive
infertilidad, una alternativa que proponen es sustituir los materiales de
policloruro de vinilo por materiales de silicona que son menos nocivos ante el
contacto humano.
Según, la revista Avft. (2019), Conocimientos sobre residuos hospitalarios en
estudiantes de enfermería. Menciona que la mejor manera de reducir los
residuos hospitalarios es implantar conocimiento para el correcto manejo de
los residuos sólidos y gestión ambiental a los alumnos de la rama de salud y
sus similares, de esa manera tratar de disminuir las posibilidades de adquirir
nuevas enfermedades provocadas y causadas por la contaminación
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ambiental. De esa manera los alumnos puedan aprender y se genere un 
hábito en su formación profesional y tengan la facilidad y costumbre de 
clasificar, seleccionar, descartar y eliminar todos los residuos sólidos y esos 
conocimientos ir instituyendo en a todo el personal del establecimiento de 
salud, pacientes y la población en general que a diario asisten a los 
establecimientos de salud, así con el pasar del tiempo se crea conciencia a 
través de la persistencia, perseverancia y lo más importante es el ejemplo que 
el personal de salud hará a la población asistente al centro de salud con el 
objetivo de sanar las enfermedades y no incrementarla. 
Avilés, H. (2013), Elaboración de un manual de gestión ambiental para el 
hospital básico de la Brigada de Caballería Blindada No. 11 Galápagos. 
(Artículo Científico). Menciona que este trabajo de investigación fue demostrar 
como el personal trabaja dentro de las instalaciones del hospital, con el 
cumplimiento y conocimiento básicos de la normativa ambiental actual, 
teniendo muy en cuenta la clasificación, manejo y tratamiento, con lo cual se 
pretende minimizar la contaminación ambiental. Con la finalidad de elaborar 
un Sistema de Gestión Ambiental del hospital, el cual permitirá conocer a 
ciencia cierta las condiciones exactas en la que se encuentra el Hospital de la 
ciudad de Riobamba, de esa manera poner en práctica el sistema antes 
mencionado para de alguna manera minimizar el gran impacto negativo que 
tiene la contaminación ambiental y por ende el peligro que corre la población 
en general a causa del mal manejo de los residuos sólidos. 
Monroy, L., Olarte, C. y Ortiz, Y. (2018), Parámetros de la metodología de 
hospitales verdes y sostenibilidad ambiental en dos unidades de prestación 
de servicios de salud de Bogotá D.C. (artículo científico). Mencionan sobre la 
importancia que tienen los establecimientos de salud con la implementación 
de estrategias para disminuir el grado de contaminación dentro de la 
institución y la comunidad, como es el caso de incrementar o aumentar las 
áreas verdes y mantener una relación cercana con la población para fomentar 
o promover el cuidado ambiental y la sostenibilidad ecológica. Una acotación 
muy importante es el hecho de que cada establecimiento de salud debe contar 
con un manual integral que cumpla con las especificaciones técnicas dirigidas 
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por el ministerio de salud, tanto dentro de la institución de salud como fuera 
de ella, dando a conocer a la población interna y externa lo importante que es 
conservar nuestro medio ambiente sano y saludable con abundantes áreas 
verdes. 
Irausquín, C., Rodríguez, L., Acosta, Y. y Moreno, D. (2012), Gestión del 
manejo de desechos sólidos hospitalarios. Una perspectiva práctica. 
Concluyeron que en los hospitales no se llevan un adecuado control ni 
correcto del  uso de los residuos sólidos ya que no se actúa de acuerdo a las 
normativas vigentes establecidas en el país, como es en el caso del conteo y 
clasificación de los residuos (infecciosos, peligrosos y simples), los hospitales 
mesclan todos los residuos y son acumulados en contenedores expuestas al 
aire libre, que no están previamente identificados de acuerdo a sus 
características, es decir no están diferenciados por el color, logo, ni tamaño. 
Uno de los argumentos a solucionar es la falta del aspecto económico, ya que 
al contar con el presupuestos adecuado, podremos solucionar la gran brecha 
que exigen las normas técnicas y de esa manera contribuir con el cuidado 
ambiental, con la participación del personal hospitalario, como médicos, 
enfermeros, personal técnico y administrativo. Todo esto con la finalidad que 
el servicios de recojo de basura municipal o especializado los recoja para ser 
llevados a botaderos comunes, propias de las municipalidades, como también 
a botaderos especializados con tratamiento previo. 
Patiño, L. (2018), Gestión ambiental hospitalaria un ambiente sano, 
complemento perfecto para la salud informe final pasantía (tesis para obtener 
pregrado) Universidad santo tomas facultad de ciencias y tecnología 
administración ambiental y de los recursos naturales San Juan de Pasto, San 
juan de Pasto, Colombia. Menciona que la atención adecuada del medio 
ambiente es valiosa para la sostenibilidad del hombre y de todo ser vivo en el 
planeta, ya que asegura las próximas generaciones, por este motivo los 
establecimientos de salud cumplen un papel muy importante ya que ellos 
generan una cantidad considerable de residuos o desechos sólidos los cuales 
son altamente contaminantes y peligrosos, lo mismo que preocupa a las 
organizaciones internacionales por el nivel de contaminación  y el efecto 
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invernadero que está sufriendo nuestro planeta, el cual es un problema latente 
por el posible foco infeccioso que puede generar en la población, causando 
muerte, degeneración. 
Cifuentes, C. (2009), Gestión ambiental de residuos sólidos hospitalarios del 
Hospital Cayetano Heredia. (Artículo científico). Universidad nacional mayor 
de san marcos, Lima, Perú. Concluye que los centros de salud generan 
grandes cantidades de residuos anualmente (toneladas), de diferente 
procedencia, ya sean tóxicas, radiactivas, comunes, entre otros, esto genera 
un impacto negativo al medio ambiente ya que no están siendo tratados, con 
ningún método (químico, orgánico, radiactivo, entre otros), perjudicando 
también gravemente la salud a esto se adiciona la cantidad de desechos que 
generan los hogares, negocios y centros comerciales. Ante lo cual se sugiere 
la implementación de normas técnicas para el cumplimiento y manejo 
adecuado de todos los desechos formados en los centros hospitalarios y de 
una u otra forma tratar de controlar la producción indiscriminada de estos 
residuos y su respectivo tratamiento teniendo en cuanta sus principales 
características. 
Delgado, P. (2020), La gestión ambiental como herramienta frente a 
enfermedades emergentes: Necesidad de impulsar la gestión ambiental ante 
la COVID-19, La adecuada gestión de residuos sólidos hospitalarios y de 
hogares con pacientes infectados (artículo científico), menciona que en el país 
el manejo de los residuos sólidos está reglamentada y normalizada, con 
decretos y leyes, donde se considera a los residuos sólidos altamente 
peligrosos por la naturaleza de su procedencia, decretos donde se establece 
la manera correcta del manejo de los residuos sólidos, de esa manera 
asegurar la salubridad del personal de salud y pacientes que están expuestas 
a todo aquel residuos sólidos con alto grado de contaminación e infección, 
todo esto con el objetivo de restringir el impacto negativo del medio ambiente 
y las consecuencias que podría traer a la población como es un posible caso 
de enfermedades cauda por virus, bacterias entre otros. 
Mendoza, F. (2016), Gestión y manejo de los residuos sólidos hospitalarios en 
el centro de salud Carlos Showing Ferrari, 2015. (Tesis para obtener el grado 
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de magíster). Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco, Perú. 
Determino que los centros hospitalarios y sus similares presentan graves 
problemas por el incorrecto trato de los residuos sólidos, esto porque no se 
realiza ningún tratamiento adecuado como corresponde, lo que genera 
grandes cantidades de desechos, recolectados inadecuadamente, con un mal 
almacenamiento y al no ser tratados para su eliminación, generan un gran 
foco infeccioso para cualquier tipo de contaminación al medio ambiente y a la 
población asistente al centro de salud, incumpliendo así la normativa sobre 
Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de los puestos de Salud. 
Castaño, A., Cruz, Y., Parra, L. y Prieto, D. (2015), Residuos hospitalarios en 
algunos países de Latinoamérica - revisión bibliográfica. (Artículo de 
investigación), concluyen después de analizar 50 artículos científicos, que, el 
manejo de los residuos sólidos en los hospitales es muy preocupante debido 
al alto grado de peligrosidad para la población por la naturaleza de su 
procedencia, la cual podría convertirse en un foco infeccioso la misma que se 
incrementa si no se está realizando tratamiento alguno considerando sus 
características, al ser recolectados, seleccionados, clasificados y 
almacenados, para su disposición final, los estudios realizados y analizados 
concluyen que la falta de una buena gestión económica aportan a una mala 
gestión si no se tienen los equipos y materiales necesarios para cumplir con 
las especificaciones técnicas necesarias y establecidas por el ministerio de 
salud. 
Respecto a las variables de estudio se han realizado investigaciones en 
diferentes ámbitos. Tal es el caso de Cotrina, K. y Rodríguez J. (2017). 
Sistema de gestión ambiental de los residuos sólidos hospitalarios en el 
hospital II-I de Moyobamba (Tesis para obtener Título). Universidad Nacional 
de San Martin. Moyobamba – Perú. Concluyeron que en el Hospital II-I MINSA 
Moyobamba se produce 37.784 kg/día de residuos hospitalarios. De los 
cuales 21,898kg, son residuos biocontaminados, 0.210 son residuos 
especiales y 15.676 son residuos comunes, por lo tanto el volumen 
correspondiente seria 0.4211m3.  
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En los hospitales las principales áreas productoras o generadores de residuos 
hospitalarios, son aquellos consultorios que más atenciones realizan a lo largo 
de la jornada diaria, esto hace que se incremente los residuos sólidos como: 
muestras orgánicas (sangre, recipientes con esputo, recipientes con heces, 
etc.), muestras con posibilidad de residuos de Hepatitis, VIH, tuberculosis, 
entre otros. Todo esto hace que también se incremente el riesgo de posible 
contagio de enfermedades a la población que asiste a estos puestos de salud 
y al personal que ahí labora cuando los centros de salud no realizan ningún 
tratamiento apropiado. 
De acuerdo a la plataforma tecnológica para la gestión de la excelencia, ISO 
14001: Cuestiones ambientales en hospitales. (2016). Mencionan que los 
hospitales generan gran cantidad de residuos sólidos por la naturaleza de su 
sistema de trabajo y operacionalizaciòn, los residuos provenientes de los 
consultorios, de los almacenes encargados de los insumos, medicamentos 
entre otros generan un gran impacto ambiental que de no ser tratados se 
convierte en aspectos negativos para el equilibrio sanitario, las misma que se 
podría reducir si se lleva un adecuado control y persistente manejo del 
reciclaje, por parte del personal médico, técnico administrativo y asistencial 
Torres, J. (2018), Evaluación del sistema de manejo de los residuos 
hospitalarios del hospital ESSALUD de la Provincia de Rioja del Departamento 
de San Martín – 2017. (Tesis para obtener Título). Universidad Nacional de 
San Martin, Moyobamba – Perú. Determinó que el hospital genera las 
siguientes cantidades de residuos sólidos diarios: lunes 49kg, martes 44 kg, 
miércoles 51 kg, jueves 44, viernes 39 kg, sábado 48 kg, domingo 11 kg, 
teniendo como cantidad de residuos producidos por día 4.2Kg/cama/día de 
residuos sólidos hospitalarios y 286 kg/semana. Los residuos sólidos 
biocontaminados que más se generan son 14% de jeringas y el 14% de agujas 
y residuos comunes que más se generan 19%papel blanco y 16%cartón. 
Idrogo, E. (2018), Determinación de la influencia del manejo de residuos 
sólidos hospitalarios en el ambiente y en la salud pública del hospital MINSA 
de la Ciudad de Moyobamba, 2015. (Tesis para obtener Título). Universidad 
nacional de San Martin, Moyobamba – Perú. Concluyo que el manejo de los 
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residuos sólidos en los Hospitales MINSA de acuerdo a su investigación se 
encuentra en un pésimo estado ya que no cuentan con depósitos o 
contenedores adecuados para el almacenamiento y posterior traslado de las 
mismas, trayendo como consecuencia un alto grado de contaminación al 
medio ambiente si estos residuos no son tratados de una manera correcta y 
asertiva. 
Las teorías que sostienen a este trabajo de investigación se centran en las 
variables de estudio: Santana y Aguilera (2017). Mencionan que, lo que 
ocasionan el deterioro ambiental se originan en el aumento y avance de la 
población, con ella se incrementa el problema ambiental, lo que provoca el 
cambio climático, atmosférico, del suelo, de las aguas. 
Muchos sistemas sobre gestión ambiental, tienen como propuesta varias 
herramientas que instruyen al manejo adecuado de las mismas con la 
finalidad de cuidar el medio ambiente. 
El INEI (2014), define la gestión ambiental como una actividad de cambio 
permanente, realizando ciertas actividades positivas para cambiar la 
condición actual del planeta, en un medio ambiente libre de todo tipo de 
contaminación. 
De acuerdo a Ecología Verde (2019), La gestión ambiental es una estrategia 
con el cual se intenta organizar toda la serie de actividades del hombre con la 
finalidad que no sean tan nocivos al medio ambiente, tratando de encontrar 
un desarrollo sostenible y equilibrado. 
El Ministerio de Ambiente (2012), define la gestión ambiental como la 
articulación de normas técnicas, métodos y acciones, dirigidas a guiar el 
cuidado adecuado del medio ambiente y los recurso relacionados a este y 
poder lograr mediante metas y objetivos, la calidad de vida que necesita todo 
ser vivo, con el avance integral de la población, realizando actividades de 
conservación, concientización, entre otros. 
Una de las dimensiones de la gestión ambiental es la Orientación y 
capacitación al personal de salud sobre la gestión ambiental, ante esto la 
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Norma técnica  de salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, nos orienta a realizar 
la sensibilización, motivación y compromiso de los colaboradores del EESS, 
en el correcto manejo de residuos sólidos, que conozcan al detalle la   
importancia, peligros y beneficios que conlleva una adecuada gestión de los 
mismos y así disminuir los riegos de contaminación y mejorar las condiciones 
ambientales. Teniendo como indicadores a una relación de trabajadores del 
EESS como parte de talleres de capacitación y orientación. 
La misma norma técnica, define Contenedor a un depósito donde se ponen la 
basura o residuos sólidos, para su almacenamiento y posterior transporte. 
Colocados en lugares específicos, teniendo como indicadores a un número de 
contenedores en lugares específicos. 
De acuerdo a la Directiva administrativa Nº 269-MINSA/2019/DGOS, la 
señalización es el conjunto de señales que proporcionan una información 
explícita, que se caracteriza por el color, forma, tipografía en otros. Los 
indicadores muy importantes serán la cantidad de señalización en el EESS. 
El manejo de los residuos sólidos de acuerdo a la Norma técnica de salud 
Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, es definido por toda acción práctica, ejecutora  
que abarca manipulación, preparación, segregación, traslado, acumulación, 
transferencia, proceso, hasta la disposición final de los mismos.  
El ministerio del ambiente, mediante el Módulo 2: residuos y áreas verdes 
(2016), nos dice que los residuos sólidos es todo aquel producto que ya no 
necesitamos pero que algunas veces pueden ser aprovechados. 
El INEI (2014), en su anuario de estadísticas ambientales, define los residuos 
sólidos a todo producto o subproducto en estado sólido o semisólido.  
En cuanto a las dimensiones del manejo de residuos sólidos, basado en la 
recolección interna, la Norma técnica de salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA, 
lo define como toda acción en donde se acumula de los residuos desde el 
momento de generación en cualquier servicio, oficina, consultorio o alguna 
área interna o externa de los EESS. En donde nuestros indicadores estarán 
definidas por la cantidad de tachos, bolsas entre otros. 
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Así mismo la Norma técnica, explica que Almacenamiento central o temporal, 
es el espacio donde permanecen los residuos derivados de la recolección 
interna. Los indicadores estarán definidas por los ambientes en donde estarán 
los residuos hasta ser desechados completamente.  
Finalmente el tratamiento de residuos sólidos según la Norma técnica antes 
mencionada, es definido por el proceso, realizado a un desecho o residuos, 
con el propósito de modificar sus características peligrosas para la salud y el 
ambiente. Teniendo como indicadores la cantidad de veces durante el mes 
que se realizara el tratamiento de los residuos sólidos. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio: Según (CONCYTEC 2019) el presente trabajo de 
investigación fue de tipo Básica, ya que estuvo dirigida a la investigación 
teórica y comprensión de aspectos fundamentales, donde no hay 
participación de aspectos prácticos. 
Diseño de investigación 
La investigación fue de diseño no experimental, transversal y descriptivo 
correlacional. Según Behar (2008), no hay manipulación o intervención 
de los datos en el experimento. De acuerdo a por Marketing E-nquest 
(2018) la investigación fue transversal ya que utilizo los datos 
recolectados en un tiempo definitivo, Hernández (2006) nos dice la 
investigación fue descriptivo correlacional ya que se midió la relación 
entre las variables 
Para Abreu (2012) la investigación estaba constituida por la recopilación 
de datos basada en las variables. Al mismo tiempo menciona ser un a 
investigación correlacional ya que busco la relación entre las variables. 
                                                            O1 
                               M                   r 
                                                            O2 
Donde: 
 M : Muestra 
 O1 : Gestión ambiental  
 O2 : Manejo de Residuos solidos 
 r  : Relación de las variables de estudio. 
 
3.2 Variables y operacionalización  
Variable 1: Gestión ambiental  
Definición conceptual: Según el Ministerio de Ambiente (2012), se 
define como un conjunto de normas técnicas, métodos y tareas, 
direccionadas al cuidado del medio ambiente con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida, concientizando la importancia del medio 
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ambiente a la población, que con ello trae desarrollo económico 
mediante la conservación patrimonial ambiental. 
Definición operacional: La gestión ambiental es el proceso en el cual 
se realiza una serie de actividades que conllevan al mejor cuidado de 
nuestro medio ambiente, mediante la implantación de normas y 
concientización poblacional. Fue medida mediante el uso de un 
cuestionario que contiene 15 preguntas, separadas en 3 dimensiones las 
cuales fueron: Orientación y capacitación al personal de salud sobre la 
gestión ambiental, Colocación de contenedores y señalización. 
Dimensiones e indicadores:  
Dimensión: Orientación y capacitar al personal de salud sobre la gestión 
ambiental 
 Numero de colaboradores del EESS 
Dimensión: Colocación de contenedores 
 Número de contenedores en lugares específicos 
Dimensión: Señalización 
 cantidad de señalización en el EESS 
Escala de medición: se trabajó con una escala ordinal. 
 
Variable 2: Manejo de residuos solidos 
Definición conceptual: El ministerio del ambiente, mediante el Módulo 
2: residuos y áreas verdes (2016), lo define como todo producto o 
subproducto que ya no necesitamos pero que podría ser reutilizado, 
reciclado o reusado. 
Definición operacional: Es la capacidad de realizar un apropiado 
control y manejo de los residuos sólidos para ser reciclado, tratamientos 
y posterior eliminación. Fue medida mediante el uso de un cuestionario 
que contiene 15 preguntas, separadas en 3 dimensiones las cuales 
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fueron: Recolección interna, almacenamiento central o final, tratamiento 
de residuos sólidos 
Dimensiones e indicadores:  
Dimensión: Recolección interna 
 cantidad de tachos, bolsas entre otros 
 
Dimensión: Almacenamiento central o final 
 Ambientes en donde estarán los residuos hasta ser desechados 
completamente.  
Dimensión: Tratamiento de residuos sólidos 
 Cantidad de veces durante el mes que se realizara el tratamiento de 
los residuos sólidos. 
 
Escala de medición: se trabajó con una escala ordinal. 
3.3 Población, muestra y muestreo  
Población: Estuvo formada por 45 colaboradores del puesto de Salud 9 
de abril. 
Criterios de inclusión: La población estuvo constituida por los 
colaboradores que estuvieron en condiciones sanitarias adecuadas y 
asistieron al centro de salud 9 de abril para cumplir con sus actividades 
laborables en forma presencial. 
Criterios de exclusión: La población estuvo constituida por los 
colaboradores que no estuvieron en condiciones sanitarias adecuadas y 
no asistieron al centro de salud 9 de abril para cumplir con sus 
actividades laborables en forma presencial. 
Muestra: La muestra fue censal, y se tomó a los 45 colaboradores que 
conforman la población. 
Muestro: se utilizó el muestreo por conveniencia que de acuerdo a 
Enciclopedia Económica (2019), se realiza cuando la muestra 
estadística a formar es escogida por el investigador, con el objetivo de 
facilitar el trabajo, frente al problema de salud que venimos atravesando. 
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Unidad de análisis: Colaboradores integrantes del centro de salud 9 de 
abril. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas 
La técnica manejada para el procesamiento de los datos fue la 
recolección de estas mediante la aplicación de encuestas y como 
instrumentos se utilizó cuestionarios a los colaboradores del centro de 
salud 9 de abril. 
Instrumentos  
Cuestionario Nº 1: Gestión ambiental, se utilizó 15 preguntas, organizada 
en 3 dimensiones, con una escala tipo Likert y una valoración. 
Cuestionario Nº 2: Manejo de residuos sólidos, se utilizó 15 preguntas, 
organizada en 3 dimensiones, con una escala tipo Likert y una 
valoración. 
Validez 
La validez de los instrumentos fue determinada y examinada por la 
técnica de juicio de expertos, que de acuerdo a Escobar y Cuervo (2008), 
esta técnica está definida por la opinión de personas que están 
informadas en temas relacionadas a la investigación, con trayectorias y 
experiencias reconocidas, los mismos que pueden dar información, con 
cierto grado de valoración. En seguida se presenta la tabla con los 

















2 Especialista 4,5 Se da viabilidad 
3 Especialista 
4,5 
El instrumento es 
aplicable 






2 Especialista 4,5 Se da viabilidad 
3 Especialista 
4,5 
El instrumento es 
aplicable 
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Cada instrumento, se basó en cuestionarios, las cuales fueron expuestas 
al juicio de tres expertos, quienes realizaron la verificación de coherencia 
en relación a las variables, dimensiones e indicadores. Teniendo como 
promedio un valor de 4.46, representando el 88.86% de afinidad que 
existió en ambas variables entre los jueces; lo que significa, que los 
instrumentos son considerados con alta validez y con condiciones 
adecuadas para ser ejecutado. 
Confiabilidad 
Para comprobar la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el 
coeficiente Alpha de Cronbach`s. la misma que se muestra a 
continuación, para cada instrumento: 












El instrumento de la variable gestión ambiental tubo un coeficiente de 
Alpha de Cronbach`s de 0.807 que cumple con ser mayor a 0.70 como 
estándar referencial por tanto el instrumento se consideró adecuado 
para ser aplicado. 
Análisis de confiabilidad: Manejo de residuos solidos 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
Validados   45 100.0 
Excluidosa   0 0.0 
Total   45 100.0 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
Validados   45 100.0 
Excluidosa   0 0.0 
Total   45 100.0 
a.Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 







El instrumento de la variable Manejo de residuos sólidos tubo un 
coeficiente de Alpha de Cronbach`s de 0.895 que cumple con ser mayor 
a 0.70 como estándar referencial por tanto el instrumento se consideró 
adecuado para ser aplicado 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento de obtención de datos se realizó utilizando los 
instrumentos (encuestas) a los colaboradores del centro de salud 9 de 
abril, previa coordinación con el responsable del establecimiento de 
salud. Posteriormente la información recopilada será procesada 
estadísticamente. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para analizar los datos se realizó 2 encuestas cada una con 15 
preguntas, las cuales fueron ingresadas al software estadístico SPSS 
V23, con la cual se procesó toda la información y se obtuvo los 
resultados mediante gráficos, también se consiguió el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman, entre otros. 
3.7 Aspectos éticos 
Se tomó en cuenta los criterios establecidos en la Norma técnica de 
salud Nº 144-MINSA/2018/DIGESA para el desarrollo de los 
cuestionarios aplicados a los colaboradores del centro de salud 9 de 
abril, Tarapoto 2020, previa autorización del responsable, se tuvo mucho 
cuidado y respeto por cada uno de los colaboradores ya que la 
información brindada fue de suma importancia para los cálculos 
estadísticos de esta investigación, al mismo tiempo se trató de proteger 
a los colaboradores más susceptibles a las condiciones sanitarias, 
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donde se consideró otro mecanismo para la aplicación de los 
instrumentos que no sea en forma directa, toda la información obtenida 
fue utilizada para fines académicos buscando el beneficio de la población 
asistente al puesto salud, colaboradores internos y externos, así como 





























Figura 1: Nivel de gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril, 
Tarapoto 2020 
Fuente: Cuestionario realizado a los colaboradores del Centro de Salud 9 de Abril, 
Tarapoto 2020. 
Interpretación: 
En la figura 1, refleja el nivel de gestión ambiental evaluado a los 
colaboradores del centro de salud 9 de abril. El 13.33% considera que la 
gestión ambiental es buena, el 68.89% considero que la gestión 















Figura 2: Nivel del manejo de residuos sólidos en el centro de salud 9 
de abril, Tarapoto, 2020 
Fuente: Cuestionario realizado a los colaboradores del Centro de Salud 9 de Abril, 
Tarapoto 2020. 
Interpretación: 
En la figura 2, refleja el nivel del manejo de residuos sólidos evaluado a 
los colaboradores del centro de salud 9 de abril. El 17.78% considero 
que el manejo de residuos sólidos es bajo, el 57.78% considero que es 










4.3 Dimensiones del manejo de residuos sólidos de mayor  relación con 
la gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020  
Tabla 1 
Dimensiones del manejo de residuos sólidos de mayor relación con la 
gestión ambiental 
Dimensiones del 
Manejo de residuos 
solidos 




Rango de la  relación 
Recolección 0.000 Correlación nula 
Almacenamiento 
-0.126 




Correlación negativa muy 
baja 
Fuente: Cuestionario realizado a los colaboradores del Centro de Salud 9 de Abril, 
Tarapoto 2020. 
Interpretación:  
En la tabla 1, refleja que las dimensiones del manejo de residuos sólidos 
que presentan una mayor relación con la variable Gestión Ambiental es 
la dimensión de recolección con 0.000 que equivale a una Correlación 
negativa nula y el tratamiento con -0.008 equivalente Correlación 










4.4 Relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos 
en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 
Tabla 2 
Prueba de normalidad 
Variables 
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
Gestión Ambiental  
.734 45 .000 
Manejo de Residuos 
Solidos  .791 45 .000 
Fuente: Cuestionario realizado a los colaboradores del Centro de Salud 9 de Abril, 
Tarapoto 2020. 
Interpretación:  
En la tabla 2, se presenta la prueba de normalidad de las variables, el 
resultado fue una significación bilateral (p – valor) de 0.000 que es menor 
a 0.005. La regla de decisión hace referencia que para que las variables 
tengan una distribución normal la significación bilateral debe ser mayor 
a 0.005. Por tanto, se concluye que la distribución no es normal, en tal 
sentido para determinar la relación entre las variables se utilizó el 



















Fuente: Cuestionario realizado a los colaboradores del Centro de Salud 9 de Abril, 
Tarapoto 2020. 
Interpretación:  
En la investigación se planteó la siguiente hipótesis:  
Ho: No existe relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos 
sólidos en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 
 Ha: existe relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos 
sólidos en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 
El coeficiente de correlación Rho Spearman, nos muestra un valor de      
-0.059 equivalentes a una correlación negativa moderada. Así mismo se 
obtuvo una significación bilateral de 0.700 que es mayor a 0.005 por 
tanto se concluye que no existe relación entre las variables y esta no es 

















Sig. (2-tailed)   .700 
N 45 45 





Sig. (2-tailed) .700   
N 45 45 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas) 
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V. DISCUSIÓN 
El Centro de Salud 9 de Abril, es un puesto de salud que pertenece al hospital 
de II-2 Tarapoto, una entidad muy importante para la población ya que presta 
el servicio de control de la salud de la población de esta jurisdicción. La 
investigación cuestiona la gestión ambiental desde la apreciación de los 
colaboradores, que no están satisfechos con la manera como se viene 
trabajando, sin medidas preventivas sobre el cuidado adecuado del medio 
ambiente y sin normativas vigentes propias de la institución sobre gestión 
ambiental,  los resultados nos indicaron que el 17.78% es mala en gestión 
ambiental, un valor no muy inadecuado, esto refleja la poca capacitación y 
orientación  que recibe el personal de salud en temas relacionados al medio 
ambiente, por parte de las autoridades institucionales los cuales tienen la 
responsabilidad mantener el orden con una convivencia libre de 
contaminación, revista Avft. (2019), menciona que en los hospitales y puestos 
de salud la gestión ambiental debe ser inculcada en los profesionales de la 
salud desde los estudios, desde las aulas para así controlar y evitar la 
proliferación de residuos y contaminación del medio ambiente, como parte de 
su formación profesional.  
Monroy, Olarte y Ortiz (2018), mencionan la importancia de aumentar las 
áreas verdes en los centros de salud de esa manera mantener una relación 
cercana de la población y la concientización del cuidado con el medio 
ambiente. 
Al mismo tiempo podemos resaltar que el 17.78% de los colaboradores con 
relación al manejo de residuos sólidos consideran que es bajo, lo que indica 
el poco control y tratamiento que se está realizando en los establecimientos 
del centro de salud, así como lo afirma Idrogo (2018), del pésimo estado en 
que se encuentran los establecimientos de salud porque no cuentan con 
depósitos o contenedores adecuados para el almacenamiento y posterior 
traslado de las mismas. Muchos de los establecimientos de salud no realizan 
los tratamientos necesarios de estos residuos antes de ser destinados a los 
botaderos o rellenos sanitarios para su disposición final. Esto puede generar 
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un alto grado de contaminación ambiental y potencial foco infeccioso que 
podría perjudicar a los que manipulan los con el objetivo de desecharlos. 
Una de las dimensiones de mayor  relación con la gestión ambiental, es la 
recolección interna de residuos sólidos, con un valor de Rho de Spearman de 
0.000, que indica una correlación negativa nula, esto nos indica que no existe 
una buena cultura ni conciencia ambiental, Irausquín, Rodríguez, Acosta y 
Moreno (2012), indican que los hospitales no llevan un adecuado control ni 
manejo de los residuos sólidos ya que no actúan de acuerdo a las normativas 
vigentes establecidas, como es en el caso del conteo y clasificación de los 
residuos (infecciosos, peligrosos y simples), y cometen el error de mezclarlo 
todo. 
También, tenemos la dimensión almacenamiento central o final, de acuerdo a 
su Rho de Spearman=-0.126, nos dice que existe una correlación negativa 
muy baja, con lo que se concluye que existe una mínima relación, esto 
demuestra que el centro de salud 9 de abril no realiza un adecuado 
almacenamiento de estas, la Norma técnica de salud Nº 144-
MINSA/2018/DIGESA nos dice que almacenamiento es el espacio donde 
permanecen los residuos derivados de la recolección interna, hasta su 
disposición final, algo que no se está cumpliendo en el centro de salud 9 de 
abril ya que se está almacenando lo residuos en la calle a la intemperie. 
Seguidamente, tendemos que otra de las dimensiones que menos se 
relaciona con la gestión ambiental es el tratamiento de residuos sólidos, los 
resultados nos muestra una Rho de Spearman=-0.008 esto indica que existe 
una correlación negativa muy baja, un problema tremendo el que tiene el 
centro de salud 9 de abril ya que no se ejecuta un tratamiento apropiado de 
los residuos sólidos, ante esto, Cifuentes (2009), mencionó que los 
establecimientos de salud generan una gran cantidad de residuos anualmente 
lo que genera un impacto negativo ya que no están siendo tratados, 
perjudicando también la salud poblacional.  
El almacenamiento y tratamiento incorrecto de los residuos sólidos que se 
ejecuta en el centro de salud 9 de abril, es altamente contaminante al medio 
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ambiente ya que no se está realizando nada positivo para revertir esa 
situación, Patiño (2018), puntualizó que, el cuidado adecuado del medio 
ambiente es transcendental para la sostenibilidad del hombre y de todo ser 
vivo en el planeta. Ante las inclemencias ambientales que actualmente 
venimos atravesando se suma el mal tratamiento de los desechos 
hospitalarios. Una adecuada recolección de desechos, almacenamiento y 
posterior tratamiento de las mismas, podría generar un gran impacto positivo 
al planeta, ya que se estarías disminuyendo la contaminación en todos los 
panoramas,  
Los resultados nos exponen que no existe relación entre la gestión ambiental 
y el manejo de los residuos sólidos, el coeficiente de correlación Rho 
Spearman, nos muestra un valor de -0.059, lo que nos indica una correlación 
negativa moderada, afirmando la poca relación que existe entre las variables. 
Delgado (2020), indicó que, la gestión de los residuos sólidos en el país se 
halla normalizada mediante ley y reglamentos, que un buen manejo y 
cumplimiento de estas asegurara la salubridad de las personas y pacientes al 
mismo tiempo se disminuye el impacto negativo del medio ambiente. 
En definitiva, la atención en el cuidado del medio ambiente en los hospitales 
es responsabilidad de todo el personal del centro de salud, técnico, 
administrativo, no solo como parte de su trabajo diario y conocimientos 
básicos o científicos, sino como parte de la proyección social y bienestar 
laborales, esto conlleva a una vida tranquila libre de tanta contaminación a 
causa de malas prácticas y costumbres. 
Si se cumpliera con las dimensiones de cada variable, es posible que nuestro 
planeta no sufra las inclemencias del cambio climático a causa de tanta 
contaminación y como ya se dijo antes por las malas prácticas y costumbres 
del hombre, los centros de salud juegan un papel muy importante, si los 
colaboradores estuvieran bien orientados capacitados en temas relacionados 
al medio ambiente, podrían transmitir a la población en general la importancia 
sanitaria de nuestro medio ambiente, el ministerio de salud debe promover 
más el reciclaje de todo residuos sólidos con la finalidad de minimizar la 
contaminación. 
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También, deberían trabajar en forma articulada, las autoridades nacionales, 
regionales, provinciales, distritales y locales de manera que se conozca el 
trabajo realizado y pueda generar mayor impacto en la población para que de 
esa manera se pueda concientizar y dar a conocer lo importante que es el la 





























6.1 La relación entre la gestión ambiental y el manejo de residuos sólidos en 
el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 2020 se determinó como una 
correlación negativa moderada, puesto que el Rho Spearman fue de -
0.059 con una significación bilateral de 0.700. 
6.2 El nivel de gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto 
2020 fue medido como 68.89% regular, 17.78% mala y 13.33% buena. 
6.3 El nivel del manejo de residuos sólidos en el centro de salud 9 de abril, 
Tarapoto 2020 fue medido como 57.78% medio, 24.44% alto y 17.78% 
bajo. 
6.4 La dimensión del manejo de residuos sólidos de mayor relación con la 
















7.1 Al responsable del Centro de Salud 9 de Abril,  Tarapoto 2020, mejorar 
la articulación de gestión ambiental y el manejos de residuos sólidos, 
realizando campañas internas, cursos de entrenamiento y 
concientización en temas relacionados al manejo adecuado del medio 
ambiente y las consecuencia que puede traer el mal manejo de estas. 
7.2 Al encargado del sector de gestión ambiental del Centro de Salud 9 de 
Abril, Tarapoto 2020, propiciar la articulación con los colaboradores para 
formalizar una guía de monitoreo que cuente con los conceptos básicos 
sobre gestión ambiental para así poder ser aplicados en el centro de 
salud. 
7.3 Al encargado del área de manejo de residuos sólidos del Centro de Salud 
9 de Abril, Tarapoto 2020, propiciar la articulación con los colaboradores 
para formalizar una guía de monitoreo que cuente con los conceptos 
necesarios sobre el manejo adecuado de los residuos, para así poder 
ser aplicados en el centro de salud. 
7.4 Al responsable del Centro de Salud 9 de Abril, Tarapoto 2020 mejorar 
los trabajos de recolección, almacenamiento y tratamiento de los 
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Matriz de operacionalización de variables 
Operacionalización de Variable Independiente: Gestión ambiental 
 






Según el Ministerio de Ambiente (2012), 
gestión ambiental como un conjunto 
estructurado de principios, normas técnicas, 
procesos y actividades, orientado a 
administrar los intereses, expectativas y 
recursos relacionados con los objetivos de la 
política ambiental y alcanzar así, una mejor 
calidad de vida y el desarrollo integral de la 
población, el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas y la conservación del 
patrimonio ambiental y natural del país. 
La gestión ambiental e el proceso en el 
cual se realiza una serie de actividades 
que conllevan al mejor cuidado de nuestro 
medio ambiente, mediante la implantación 
de normas y concientización poblacional. 
Fue medida mediante el uso de un 
cuestionario que contiene 15 preguntas, 
separadas en 3 dimensiones las cuales 
fueron: Orientación y capacitar al personal 
de salud sobre la gestión ambiental, 
Colocación de contenedores y 
señalización. 
Orientación y capacitar 
al personal de salud 

























El ministerio del ambiente, mediante el 
Módulo 2: residuos y áreas verdes (2016), 
define a los residuos sólidos como todas 
aquellas sustancias o productos que ya no 
necesitamos pero que algunas veces pueden 
ser aprovechados. 
 
Manejo de lo residuo solidos es la 
capacidad de realizar un adecuado 
control y disposición de los residuos 
sólidos para un adecuado reciclado, 
tratamientos y posterior eliminación. Fue 
medida mediante el uso de un 
cuestionario que contiene 15 preguntas, 
separadas en 3 dimensiones las cuales 
fueron: Recolección interna, 
almacenamiento central o final, 
















donde estarán los 




veces durante el 
mes que se 
realizara el 





Matriz de consistencia 
Título: Gestión ambiental y manejo de residuos sólidos en el Centro de Salud 9 de abril, Tarapoto, 2020 




¿Cuál es la relación entre la gestión 
ambiental y el manejo de residuos sólidos 




¿Cuál es el nivel de gestión ambiental en 
el centro de salud 9 de abril, Tarapoto, 
2020? 
 
¿Cuál es el nivel del manejo de residuos 
sólidos en el centro de salud 9 de abril, 
Tarapoto, 2020? 
 
¿Cuáles son las dimensiones del manejo 
de residuos sólidos de mayor relación con 
la gestión ambiental en el centro de salud 
9 de abril, Tarapoto, 2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
ambiental y el manejo de residuos sólidos 





Medir el nivel de gestión ambiental en el 
centro de salud 9 de abril, Tarapoto, 2020 
 
Medir el nivel del manejo de residuos sólidos 
en el centro de salud 9 de abril, Tarapoto, 
2020 
 
Identificar las dimensiones del manejo de 
residuos sólidos de mayor relación con la 
gestión ambiental en el centro de salud 9 de 
abril, Tarapoto, 2020 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la gestión ambiental 
y el manejo de residuos sólidos en el centro 
de salud 9 de abril, Tarapoto, 2020 
 
 
Hipótesis específicas  
El nivel de gestión ambiental en el centro de 
salud 9 de abril, Tarapoto, 2020, es bueno. 
 
El nivel del manejo de residuos sólidos en el 
centro de salud 9 de abril, Tarapoto, 2020, es 
alto. 
 
Las dimensiones del manejo de residuos 
sólidos de mayor relación con la gestión 
ambiental en el centro de salud 9 de abril, 










Los elementos serán 
elaborados en base a 
las técnicas para 
recolectar información, 
formato de preguntas y 
respuestas, 
cuestionarios claros y 
precisos, lista de cotejo 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  




                                                            O1 
                               M                          r 




La población estuvo conformada por los 50 
trabajadores del puesto de Salud 9 de Abril 
del distrito de Tarapoto 2020 
 
Muestra 
La muestra fue censal, y se tomará a los 50 
trabajadores que conforman la población. 
 
 




Orientación y capacitar al 
personal de salud sobre la 
gestión ambiental 








Almacenamiento central o final 





M  = Muestra 
O1 = Gestión ambiental  
O2 = Manejo de Residuos solidos 




Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario 01 – Gestión Ambiental 
Buen día, respetado colaborador, el presente cuestionario tiene como objetivo medir el nivel de 
gestión ambiental en el centro de salud 9 de abril. Por favor se sugiere marcar con una (X) en la 




AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
Orientación y capacitar al personal de salud 



















¿Ha recibido orientación y capacitación 
sobre gestión ambiental en el Centro de 
Salud 9 de abril?           
2 
¿Has participado en un plan sobre 
impacto ambiental en el Centro de Salud 
de 9 de abril?           
3 
¿Realizas actividades sobre gestión 
ambiental en el centro de salud 9 de abril?           
4 
¿Comprende la información brindada 
sobre gestión ambiental en el Centro de 
Salud 9 de abril?           
5 
¿Con que frecuencia realizan fumigación 
a los ambientes del Centro de Salud 9 de 
abril?           















¿Utilizas a menudo los contendores en el 
Centro de Salud 9 de abril?           
7 
¿Son reemplazados con frecuencia los 
contenedores en el Centro de Salud 9 de 
abril?           
8 
¿Consideras que los ambientes del centro 
de salud 9 de abril están acondicionados 
con la colocación de contenedores?           
9 
¿Los contenedores están diferenciados 
por colores?           
10 
¿Al poner la basura en los contenedores, 
















¿El establecimiento de salud cuenta con 
la señalización adecuada?           
12 
¿La señalización aplicada cumple con las 
medidas de prevención y sugerencias?           
 
13 
¿Están las señales en los lugares 
estratégicos de acuerdo a su necesidad?           
14 
¿Está informado del significado correcto 
de cada señalización?           
15 
¿El tamaño de la señalización es 
altamente visible y entendible?           





















































Cuestionario 02 – Manejo de residuos solidos 
Buen día, respetado colaborador, el presente cuestionario tiene como objetivo medir el nivel del 
manejo de residuos sólidos en el centro de salud 9 de abril. Por favor se sugiere marcar con una (X) 




AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 


















¿Las oficinas y consultorios cuentan 
con un tacho para residuos sólidos en 
el Centro de Salud 9 de abril?           
2 
¿En el Centro de Salud 9 abril los 
residuos sólidos son clasificados 
antes de ser desechados?           
3 
¿En el Centro de Salud 9 de abril 
cuentan con un comité de Gestión 
Integral y Manejo de 
Residuos Sólidos?            
4 
¿Con que frecuencia se realiza la 
recolección interna de residuos 
sólidos en el Centro de Salud 9 de 
abril            
5 
¿Realizan un control diario de la 
cantidad de residuos desechados?           
















¿El Centro de Salud 9 de Abril  cuenta 
con bolsas especiales para el 
almacenamiento de los residuos 
sólidos?           
7 
¿Existe clasificación de los residuos 
sólidos en el Centro de Salud 9 de 
Abril?           
8 
¿Te parece adecuado el lugar del 
almacenamiento de los residuos 
sólidos en el Centro de Salud 9 de 
Abril?           
9 
¿Tienes conocimiento del tiempo que 
los residuos sólidos están 
almacenados?           
10 ¿Se realiza la desinfección del lugar 
de almacenamiento?           















¿Con que frecuencia se realiza el 
tratamiento de los residuos sólidos?           
 
12 
¿Tienes participación en la 
disposición final de los residuos 
solidos           
13 
¿El traslado final de los residuos 
sólidos es realizado por una empresa 
especializada?           
14 
¿Se realiza el reciclaje en el centro de 
salud?           
15 
¿En caso de contar con tratamientos 
de los residuos sólidos? ¿Son 
supervisados?           



















































Base de datos 
 
CUESTIONARIO 1: GESTION AMBIENTAL 
 
Orientación y capacitar 
al personal de salud 
sobre la gestión 
ambiental 
Colocación de contenedores Señalización 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
Encuestado 1 3 1 1 4 5 4 4 4 4 3 3 3 1 2 3 
Encuestado 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
Encuestado 3 3 2 2 4 5 5 4 4 3 3 2 4 3 3 3 
Encuestado 4 1 1 3 3 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2 
Encuestado 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
Encuestado 6 1 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
Encuestado 7 4 3 3 3 4 4 1 1 1 4 5 5 4 5 4 
Encuestado 8 4 4 3 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 
Encuestado 9 3 3 3 4 4 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
Encuestado 10 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 
Encuestado 11 3 1 4 5 5 3 3 4 2 1 4 3 3 4 4 
Encuestado 12 1 1 2 5 5 2 3 2 5 5 1 4 5 5 5 
Encuestado 13 3 2 3 3 5 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 
Encuestado 14 3 2 2 4 3 5 3 1 2 3 4 4 4 4 4 
Encuestado 15 3 2 3 4 1 5 2 1 1 5 2 4 1 5 4 
Encuestado 16 3 2 2 3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 5 
Encuestado 17 3 2 5 5 3 3 2 4 2 5 2 2 1 1 1 
Encuestado 18 2 1 1 5 4 5 4 4 4 4 3 2 1 4 2 
Encuestado 19 3 1 4 4 3 4 2 5 4 5 2 2 2 1 1 
Encuestado 20 1 1 1 2 4 5 4 3 4 3 3 3 2 1 1 
Encuestado 21 3 2 4 5 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 
Encuestado 22 2 1 1 2 5 3 5 5 5 1 4 5 5 5 5 
Encuestado 23 1 1 1 1 4 3 1 3 5 1 1 1 1 1 1 
Encuestado 24 1 1 1 2 3 5 2 2 1 1 2 3 2 1 2 
Encuestado 25 1 1 1 2 5 5 4 5 5 1 5 4 5 4 4 
Encuestado 26 3 1 1 5 5 5 4 3 1 3 5 5 5 5 5 
Encuestado 27 3 2 1 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Encuestado 28 3 2 2 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
Encuestado 29 3 2 2 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 
Encuestado 30 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 
Encuestado 31 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 
Encuestado 32 3 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
Encuestado 33 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 4 
Encuestado 34 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 




 CUESTIONARIO 1: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS        
 
Recolección interna Almacenamiento central o final Tratamiento de residuos sólidos 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
Encuestado 1 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
Encuestado 2 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 
Encuestado 3 5 3 3 4 1 4 2 1 1 1 3 1 4 1 2 
Encuestado 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
Encuestado 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 
Encuestado 6 4 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 
Encuestado 7 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
Encuestado 8 4 4 5 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 
Encuestado 9 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 2 5 4 2 
Encuestado 10 3 1 4 5 5 3 3 4 2 1 4 3 3 4 4 
Encuestado 11 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 1 5 1 5 
Encuestado 12 5 2 4 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
Encuestado 13 5 4 4 4 3 2 3 1 3 3 1 1 4 3 2 
Encuestado 14 5 5 1 3 1 4 4 1 1 1 2 1 5 1 1 
Encuestado 15 5 3 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
Encuestado 16 4 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1 2 
Encuestado 17 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
Encuestado 18 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Encuestado 19 4 5 5 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Encuestado 20 5 4 1 4 1 4 4 2 2 3 3 5 4 3 3 
Encuestado 21 5 5 1 5 1 2 4 2 2 5 1 1 5 1 1 
Encuestado 22 5 5 2 3 3 5 5 4 3 4 2 1 4 3 5 
Encuestado 23 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 
Encuestado 24 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 
Encuestado 25 5 5 5 5 3 5 3 5 1 5 1 1 5 1 1 
Encuestado 26 5 4 4 5 1 5 3 1 2 4 1 1 1 3 3 
Encuestado 27 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
Encuestado 28 4 4 3 5 3 4 4 2 4 3 3 1 1 1 2 
Encuestado 29 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
Encuestado 30 5 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 
Encuestado 31 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 4 2 5 4 4 
Encuestado 32 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 
Encuestado 33 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 
Encuestado 34 4 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
Encuestado 35 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 1 1 1 2 
Encuestado 36 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 3 1 1 1 2 
Encuestado 37 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 1 1 1 1 
